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摘 　要 :二战后国际社会对发展的认识经历了一个逐渐演进的过程 ,建国后我国的发展观也在曲折的发展实践中不断演
进。建国初期 ,中国抓革命促生产 ,掀起了发展热潮 ,但关起门来搞建设使我们错过了发展的最佳时机 ;改革开放以后 ,
第二代领导集体实现了“发展才是硬道理 ”的认识突破 ,开启了改革开放的新航程 ,使中国发展置于国际发展的全新背
景下 ; 20世纪 90年代 ,第三代领导集体在新形势下提出“深化改革 ,扩大开放 ”的发展新思路 ,促进中国发展与国际发展
接轨 ;进入 21世纪以后 ,新一届领导人提出科学发展观 ,强调实现又好又快的和平发展 ,从而把中国发展与全球发展的
命运紧密联系在一起。科学发展观是全球化时代最大的发展中国家关于发展的世界观和方法论 ,它总结了当代中国发
展的实践经验 ,反映了当代世界最新发展理念。
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The Sc ien tif ic Concept of D evelopm en t Is the La test Fru it of
Ch ina ’s D evelopm en t Theory in the Globa liza tion Era
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Abstract:After the Second World W ar, the development concep t has gone through a gradual evolution over many decades while
the China’s development theory has also experienced a tortuous p rocess after the founding of the PRC. In the early period after the
founding of PRC, the first - generation leaders p racticed " grasp revolution, p romote p roduction" and set off the development
boom , but we m issed the best time to develop because of the closed - door policy. After the Reform and Opening - Up, the sec2
ond generation leaders started to recognize " development is of overriding importance" , and started the great journey of reform and
opening up under the background of international development. In 1990’s, the third generation of leadership put forward " deepe2
ning reform, expanding opening up" with new ideas under the new situation, and p romote China’s development into line with in2
ternational norm s. In the 21 st century, the new generation of leaders put forward the Scientific Concep t of Development in order
to achieve peaceful development not only well but also quickly, thus China’s development is more closely interconnected with that
of the world. The Scientific Concep t of Development is a world outlook and methodology on development issue of the largest devel2
op ing country in the era of globalization. It summarizes the p ractical experience of contemporary China’s development, reflecting
the idea of the latest developments in the contemporary world.
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　　发展从词义上看 ,其内涵有以下几个常见的
方面 [ 1 ]938 : (1) development进展的行动、过程或结
果 ; ( 2 ) unfoldment伸展、打开 ; ( 3 ) expansion 扩
充、展开 ; (4) augment增加、增大 ; (5) advancement
前进、促进 ,迈向更高或完善的阶段 ; ( 6) drift进
步、演变 ; ( 7) growth /upgrowth 生长、发育为较为
复杂的组织形式 ; (8) swelling猛涨、扩大的动作、
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内的多维过程。”[ 2 ]50 - 51经济快速增长如果伴随着
社会动荡、政治腐败、文化贫困、精神危机、资源枯
竭 ,那么这种经济发展是没有意义的。联合国前
































作的增长 ( jobless growth)、无声的增长 ( voiceless
growth)、无情的增长 ( ruthless growth)、无根的增












2000年 9月 ,在联合国千年首脑会议上 ,世界各
国领导人就消除贫穷、饥饿、疾病、文盲、环境恶化
—2—
























大办水利 ,工业大办钢铁 ,发展脱离实际 ,三年大
饥荒中成千上万人口死亡 ,大跃进式的发展遭到
惨败。“文革 ”期间 ,极端左倾盛行 ,以阶级斗争
为纲 ,不顾经济规律 ,抓革命促生产 ,大批促大干 ,

































的时候了 ”,“关起门来 ,故步自封 ,夜郎自大 ,是
发达不起来的。”“应该充分利用世界的先进的成
果 ,包括利用世界上可能提供的资金 ,来加速四个


















社会生产力的跨越式发展 ”[ 8 ]68 ;在具体的发展途
径上 ,提出了充分利用国际国内“两个市场、两种
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是对外开放的重要战略 ,也是经济发展的重要战
略。”[ 9 ]92实践证明 ,实施“走出去 ”战略 ,有利于增
强我国经济发展的动力和后劲 ,促进长远发展。
在这一时期 ,第三代领导人大大拓展、深化对发展







发展 ”的论题 ,初步提出了“如何实现发展 ”的大
思路 ,第三代领导集体则着力探索了“抓住机遇













































发展阶段 国际发展观演变 中国的发展实践和发展理念 (国际比较视角 )
第一阶段 :二战后初期 经济增长的发展观 封闭、半封闭式发展 ,计划经济模式 ,大跃进发展理念
第二阶段 : 20世纪 70年代 增长 +变革的发展观 从阶级斗争向拨乱反正过渡 ,没有系统的发展观
第三阶段 : 20世纪 80年代 可持续发展观
“对内搞活、对外开放 ”,开始面向世界 ,构建中国发展
的总体思路
第四阶段 : 20世纪 90年代 以人类发展为中心的发展观
深化改革、扩大开放 ,与国际发展接轨 ,丰富深化了发
展实践与理论










年 :社会发展理论和社会转型理论》,《中国社会科学》, 2009年第 2期。












野 ,拓展了发展内涵 ,将发展置于四个层次 :在个




































高骛远 ,不是科学发展 ;不求好只求快 ,也不是科
学发展 ;同样 ,满足现状、能快不快 ,也不是科学发
展。快的发展永远比慢的发展好 ,慢的发展不能
保证就是好的发展 ,快的发展也不等于不是好的
发展。“好 ”与“快 ”是两套标准 ,不能混为一谈。
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